










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 注  (1) 
土
居
健
郎
『「
甘
え
」
の
構
造
（
増
補
普
及
版
）』、
弘
文
堂
、
一
九
七
一
年
、
三
七
～
三
八
頁
。 
(2) 
同
書
、
二
三
八
頁
。 
(3) 
同
書
、
二
五
一
頁
。 
(4) 
同
書
、
二
六
七
頁
。 
(5) 
土
居
健
郎
「
加
害
者
意
識
と
被
害
者
意
識
」『「
甘
え
」
雑
稿
』
所
収
、
弘
文
堂
、
一
九
七
五
年
、
一
一
六
頁
。 
(6) 
同
書
、
一
二
〇
頁
。 
(7) 
同
書
、
一
一
九
頁
。 
(8) 
土
居
健
郎
・
渡
部
昇
一
『
い
じ
め
と
妬
み 
戦
後
民
主
主
義
の
落
と
し
子
』、
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
、
一
九
九
五
年
、
一
六
～
一
七
頁
。 
(9) 
同
書
三
三
頁
。 
(10) 
同
書
四
〇
頁
。 
(11) 
同
書
一
五
〇
頁
。 
(12) 
同
書
一
四
九
頁
。 
(13) 
同
書
一
五
〇
頁
。 
(14) 
同
書
一
二
八
頁
。 
 
（
き
し
も
と
・
た
か
し 
筑
波
大
学
大
学
院 
 
 
 
人
文
社
会
科
学
研
究
科
） 
126
